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Введение 
        В современном  мире  человек потребляет очень большое количество 
энергии. 
Нефть и газ играют  в этом огромное значение. Эти углеводороды 
представляют интерес,  как не заменимые  энергетические ресурсы. На нефти 
и газе работает большое количество тяжелых и легких отраслей 
промышленности, это автоматически  делает данные природные ресурсы  
источником благосостояния. Чем больше у государства месторождений и 
добывающих скважин, тем богаче и перспективней это государство. 
Мировые лидеры не жалеют денег, сил и жизни людей ради  «черного 
золота», то и дело устраивая «нефтяные» войны. 
        В России нефтегазовая отрасль,  тоже имеет огромное значение,  так как 
экономика нашей  Страны на прямую зависит  от мировой цены на нефть. 
Так же важна цена на добычу этих флюидов, чем меньше будут затраты на 
добычу тем больше будет прибыль после реализации. 
        Поэтому в данной выпускной квалификационной работе на тему: 
«Технологические решения для строительства горизонтально-направленной 
скважины глубиной 1480 метров на Поттымско-Ингинском нефтяном 
месторождении (ХМАО)» было учтено рациональное использование всех 
необходимых, средств, сил, материалов, агрегатов для строительства данной 
скважины. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Аннотация 
        Проектирование скважины глубиной 1480 метров на Поттымско-
Ингинском месторождении на жидкие углеводороды методом 
горизонтально-направленного бурения, связанное с рядом решения задач, 
среди них: обеспечение требуемой частоты вращения долота, способ 
бурения, разработки максимально эффективного профиля и конструкции 
скважины, обоснование и выбор бурового раствора. В рамках работы будет 
произведен выбор установки горизонтально-направленного бурения для 
успешного строительства скважины. 
        В разделе Социальная ответственность, рассмотрим мероприятия по 
предупреждению аварий, осложнений также представим действия по охране 
окружающей среды и недр. Предусмотрим необходимые меры безопасности 
жизнедеятельности. 
        В организационно-экономической части представим нормативную 
продолжительность строительства скважины. Произведем расчет заработных 
плат рабочим.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заключение 
        В процессе выполнения представленной работы, тема которой звучит 
как: «Технологические решения для строительства горизонтально-
направленной скважины глубиной 1480 метров на Поттымско-Ингинском 
нефтяном месторождении (ХМАО)» приведены все обоснования и расчеты. 
        Были обоснованны: способ бурения, профиль и конструкция скважины. 
Так же были выбраны режимы бурения по необходимым интервалам,  
произведен расчет осевой нагрузки на долото, представлено объяснение 
классов, размеров и типов  пародоразрушающих элементов, выполнен расчет 
частоты вращения долота, произведено обоснование выбора бурового 
раствора и его расход. Также спроектированы и обоснованы компоновки 
бурильных колонн. Выбрана буровая установка горизонтально-
направленного бурения. Данный выбор позволяет нам достичь оптимальных 
результатов проводки скважины, с минимальными затратами средств и 
времени на строительство скважины и в то же время продуктивной ее 
работы.  
         В расчетной части работы приведен расчет гидравлической программы 
промывки скважины. В проекте произведен расчет нормативной 
продолжительности строительства  скважины, так же в работе учтены меры 
безопасности жизнедеятельности необходимые на данном предприятии, 
представлены все мероприятия по охране окружающей среды и недр, также 
обращено внимание на предупреждение  осложнений и аварий.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
